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Alicia Razeto Pavez 
Doctora en Ciencias de la Educación, Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Magister en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de Chile. Profesora Asistente 
de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Es co-investigadora de proyectos Fondecyt. Desa-
rrolla docencia e investigación en políticas públicas e intervención socio-
comunitaria. Sus líneas de investigación son el desarrollo local, educación y las 
políticas públicas. 
 
Ángel José Olaz Capitán 
Departamento de Sociología y Trabajo Social. Facultad de Economía y Empresa. 
Murcia. España. Profesora Contratado Doctor. Doctor en Sociología (Universidad 
de Murcia). Licenciado en Economía (Universidad Autónoma de Madrid). 
 
Begoña Cueto 
Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada de la 
Universidad de Oviedo. Su ámbito de especialización es la economía laboral y la 
evaluación de políticas de mercado de trabajo. Ha dirigido varios proyectos compe-
titivos relacionados con el empleo de las personas con discapacidad y el autoempleo 
y ha colaborado con distintas Administraciones Públicas en la evaluación de pro-
gramas de formación y empleo. Entre los resultados de su investigación cabe desta-
car sus publicaciones en revistas como International Journal of Manpower, Interna-
tional Small Business Journal, Moneda y Crédito o Hacienda Pública Española, 
entre otras. 
 
Bruna Alvarez Mora 
Becaria FPU del Departamento de Antropología de la Unviersidad Autónoma de 
Barcelona, para realizar la tesis doctoral sobre las construcciones sociales de la 
maternidad en España. 
 
Cristina Durlan 
Licenciada en Ciencias Económicas en la Academia de Estudios Económicos 
(Bucarest). Investigadora vinculada al Departamento de Sociología en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Valladolid. 
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Cristián Martín Pérez Colman 
Licenciado en Sociología en la UCM y estudiante de doctorado en el Depar-
tamento Sociología V  de la misma universidad. Es miembro del grupo de 
investigación MUSYCA, y trabaja actualmente sobre el rock como campo de 
producción cultural desde los enfoques de la sociología del cuerpo. Ha pu-
blicado en Intersticios, Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, y en la 
REIS. 
 
Eduardo González Calleja 
Profesor Titular de la Universidad Carlos III de Madrid. Ha investigado sobre la 
teoría y la historia de la violencia política, la evolución de los grupos de extrema 
derecha y fascistas en la Europa de entreguerras, las imágenes del Mediterráneo en 
la cultura española y la acción política y cultural española hacia América Latina. 
Entre sus últimos libros figuran: Contrarrevolucionarios. Radicalización violenta de 
las derechas españolas durante la Segunda República (Madrid, Alianza, 2011); Los 
totalitarismos (Madrid, Síntesis, 2012); El laboratorio del miedo (Barcelona, Crítica, 
2012); Las guerras civiles (Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013) y Memoria e 
Historia (Madrid, Los Libros de la Catarata, 2013). 
 
Elena Vaquerizo Gómez 
Licenciada en Filosofía y en Antropología Social y Cultural y realizado Máster 
de Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Actualmente estoy realizando mi tesis doctoral sobre los nue-
vos desarrollos urbanos en la periferia de Madrid, desde un enfoque etnográfico. 
 
Felipe Alpízar Rodríguez 
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (2013) y 
Máster Oficial en Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid 
(2010). Licenciado en Ciencias Políticas con énfasis en Política y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo y ha sido  consultor de otros organismos internaciona-
les como el BID, UNFPA y AECID. Actualmente labora como docente e 
investigador, en calidad de Profesor Invitado de la Escuela de Ciencias Políticas y 
el Posgrado Centroamericano en Ciencias Políticas en Facultad de Ciencias Socia-
les de la Universidad de Costa Rica y realiza investigaciones también para el Pro-
grama Estado de la Nación del Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica. Es 
autor del libro La influencia del poder en la política comercial de Costa Rica 
(EUCR 2005), así como coautor del libro Técnicas cualitativas de investigación 
(EUCR, 2012). 
 
Francisco Javier Gómez González 
Doctor en Sociología por la Universidad de Valladolid y Licenciado en Geogra-
fía y en Sociología. Actualmente es Profesor Contratado Doctor del Departamento 
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de Sociología y Trabajo Social en la Escuela Universitaria de Estudios Empresaria-
les de la Universidad de Valladolid. 
 
Gabriel Pruneda 
Investigador predoctoral en la Universidad de Oviedo. Es licenciado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas y Máster en Economía y Sociología de la 
Globalización. Su Trabajo Fin de Máster fue seleccionado para su publicación por 
el Consejo Económico y Social del Principado de Asturias como documento de 
trabajo. Se encuentra realizando el Doctorado en Economía y Sociología de la 
Globalización en la Universidad de Oviedo. Su tesis versa sobre el efecto de diver-
sas prácticas de gestión de recursos humanos en la motivación de la población 
ocupada en España. Por el momento, sus aportaciones han sido publicadas en 
Papers. Revista de Sociología y próximamente lo serán en Evidence-based HRM: a 
Global Forum for Empirical Scholarship. 
 
Guillermo Aleixandre Mendizábal 
Doctor en Economía por la Universidad de Valladolid, Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales (Empresa) y Diplomado en Informática (Gestión). 
Actualmente es Profesor Contratado Doctor del Departamento de Economía Apli-
cada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de 
Valladolid. 
 
Hug March 
Doctor en Ciencias Ambientales por la Universitat Autònoma de Barcelona y 
Licenciado en Ciencias Ambientales por la misma universidad. Actualmente es 
investigador visitante del Programa de Transformación Urbana en la Sociedad del 
Conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya. Ha publicado diversos artícu-
los en revistas de impacto sobre gestión pública y Ecología Política Urbana. 
 
Joaquím Rius 
Joaquim Rius-Ulldemolins es Doctor en Sociología por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona y la École des Hautes Études en Sciences Sociales. Actualmen-
te,es Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Sociología y Antropología 
Social de la Universidad de Valencia. Es autor de varios libros y artículos libros 
sobre la sociología de la cultura y la política cultural en revistas nacionales e inter-
nacionales. Sus intereses de investigación se centran en el análisis de los clústeres y 
las profesiones creativas, en el rol de las instituciones culturales en la política 
cultural o en la instrumentalización de la cultura en el branding urbano y territorial. 
 
Jorge Resina de la Fuente 
Candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Becario del Ministerio de Educación del Programa de Formación del Profeso-
rado Universitario (F.P.U). Con máster en Estudios Latinoamericanos y licenciado 
en Ciencia Política y de la Administración, y en Periodismo y Comunicación Social. 
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Sus principales líneas de investigación son: actores y procesos políticos y sociales, 
participación y comunicación política. 
 
Luis Vila Lladosa 
Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, 
donde imparte cursos de Economía de la Educación, investigador colaborador del 
CQ (Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio) y miembro del grupo de investi-
gación MC2 (Métodos Cuantitativos para la Medición de la Cultura). Su actividad 
investigadora y de transferencia se encuentra enfocada a la evaluación econométrica 
de los efectos socio-económicos de las inversiones educativas y culturales, tanto 
desde perspectivas macro como microeconómicas 
 
Manuel E. González Ramallal  
Doctor en sociología por la Universidad de A Coruña (UDC) y profesor contra-
tado doctor del Departamento de Sociología de la Universidad de La Laguna (ULL). 
Director del Grupo de Investigación Deporte y Turismo (DEPTUR) y miembro de 
la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD). 
Sus líneas de investigación son la sociología del deporte, ocio y turismo, y comuni-
cación; cuestiones sobre las que ha publicado capítulos en libros y revistas y presen-
tado ponencias y comunicaciones en diversos eventos científicos. Como investiga-
dor ha llevado a cabo proyectos como investigador principal y colaborador en las 
líneas de estudio antes indicadas.  
 
Marc Parés 
Doctor en Ciencias Ambientales por la Universitat Autònoma de Barcelona, y 
Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la misma universidad. 
Ha sido investigador post-doctoral en la School of Environment and Development 
de la Universidad de Manchester (2007-2009). Actualmente es coordinador del 
Grupo de Investigación en Participación Ciudadana y Movimientos Sociales del 
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP). Ha publicado diversos artículos 
en revistas de impacto sobre participación ciudadana y gobernanza democrática y es 
autor, entre otros, del libro Participación y Calidad Democrática publicado por la 
Editorial Ariel en el año 2009. 
 
Olga Blasco Blasco 
Profesora y directora del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad 
de Valencia. Ha participado como investigadora en el diseño e implementación de 
sistemas de indicadores para la evaluación de políticas culturales locales. Actual-
mente participa en el proyecto Evaluación de Resultados de Aprendizaje coordina-
do por el Bologna Experts Team (BET)-España. 
 
Patricio Miranda Rebeco 
Doctor en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Magíster en Ética Social y 
Desarrollo Humano, Universidad Alberto Hurtado. Profesor Titular de la Facultad 
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de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador 
responsable en proyectos FONDECYT centrados en la observación de las políticas 
públicas desde teorías sociales y normativas contemporáneas. Cuenta con variadas 
publicaciones en revistas especializadas asociadas a sus proyectos de investigación. 
En su reciente libro “La precomprensión de lo humano en la sociología de Luhmann. 
Raíces antropológicas del antihumanismo teórico luhmanniano” (2012) realiza un 
análisis crítico de la teoría de Niklas Luhmann 
 
 
Pedro Limón López 
Candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración (2009) y Máster en 
Ciencia Política (2010) por la Universidad Complutense de Madrid. Becario del 
Ministerio de Educación del Programa de Formación del Profesorado Universitario 
(F.P.U). Sus principales líneas de investigación son: Geografía urbana, procesos de 
globalización, movimientos sociales y acción colectiva, identificación y territoriali-
dad. 
 
Pilar Ortiz García 
Departamento de Sociología y Política Social. Facultad de Economía y Empresa. 
Murcia. España. Profesora Titular de Universidad. Doctora en Economía (Universi-
dad de Murcia). Licenciada en Sociología (Universidad Complutense). 
 
Raquel Quevedo Redondo 
Investigadora predoctoral en la Universidad de Valladolid, donde cursó la Li-
cenciatura en Periodismo y el Máster en Investigación de la Comunicación como 
Agente Histórico-Social. En la actualidad forma parte del Proyecto de Innovación 
Docente en Comunicación para el desarrollo digital y la inclusión de género (GID-
COMDIG), que compagina con la codirección de la revista digital InformaUVa y 
con el desarrollo de una tesis que profundiza en el estudio de nuevas estrategias de 
infoentretenimiento político en campañas electorales. 
 
Salvador Carrasco Arroyo 
Profesor del departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia 
y miembro del grupo de investigación MC2 (Métodos Cuantitativos para la Medi-
ción de la Cultura). Ha publicado diversos artículos tanto en revistas nacionales 
como internacionales sobre la utilización de técnicas de análisis de datos en estu-
dios de fenómenos culturales, educativos. Como investigador principal ha dirigido 
varios proyectos vinculados con el diseño de instrumentos de medición, análisis y 
evaluación de políticas de Cultura y Desarrollo y sistemas de información para el 
seguimiento y evaluación de la acción cultural de entidades públicas. 
 
Santiago Cáceres Gómez 
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Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de Valladolid y Licenciado en 
Ciencias Físicas (Electrónica). Actualmente es Profesor Titular de Universidad del 
Departamento de Tecnología Electrónica en la Escuela de Ingenierías Industriales 
de la Universidad de Valladolid 
 
Vanesa Rodríguez Álvarez  
Profesora Asociada de la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Socio-
logía. Es diplomada en Relaciones Laborales y licenciada en Ciencias del Trabajo 
por dicha universidad. Doctora por la Universidad de Oviedo, su Tesis Doctoral 
obtuvo el Premio Enrique Fuentes Quintana de Tesis Doctorales. Su actividad 
investigadora se centra en el análisis de las condiciones de trabajo de las personas 
con discapacidad y en la evaluación de las políticas públicas. Ha publicado sus 
resultados en revistas académicas tales como Cuadernos de Relaciones Laborales, 
Cuadernos de Economía o Estudios de Economía Aplicada. Por otra parte, ha 
participado en proyectos de investigación financiados por FIPROS. 
 
Vicente Coll Serrano 
Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y 
director del grupo de investigación MC2 (Métodos Cuantitativos para la Medición 
de la Cultura). Como investigador ha participado en diversos proyectos y contratos 
de transferencia vinculados con el diseño e implementación de sistemas de indica-
dores culturales para disti 
